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ABSTRACT
ABSTRAK
Program pemberdayaan bertujuan untuk memandirikan dan membantu kehidupan 
perempuan di  kampung, tetapi pada kenyataan yang ada program tersebut belum 
sepenuhnya bisa memberdayakan Perempuan sebagaimana yang diharapkan. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam program 
simpan pinjam perempuan, faktor penghambat, proses sosialisasi dan 
pendampingan yang dilakukan. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan diskriptif. Teori pemberdayaan adalah untuk memperkuat atau 
kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 
mengalami masalah kemiskinan. Bisa memberdayakan diri sendiri dan orang 
sekitarnya.  Hasil penelitian partisipasi masyarakat berada pada tingkatan 
manipulasi, proses pendampingan  dimana proses sosialisasi tidak sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana mestinya. Seharusnya pertemuan rutin yang seharusnya 
dilakukan guna untuk membahas dan memyebarluaskan informasi -informasi 
tentang PNPM-MP. Tetapi kenyataan yang ada pada lapangan mereka hanya 
mengadakan rapat dalam 1(satu) kali pertemuan itu pun jarang dilakukan.  Faktor 
pendukung  Pemerintah  setempat, dan faktor penghambat lemahnya sumber daya 
manusia, tidak ada kesadaran masyarakat terhadap SPP tersebut, keterlambatan 
pengembalian iuran. 
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